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LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pengembangan  
Program Pembelajaran Mikrobiologi Berbasis Problem Solving dalam 
Meningkatkan Kemampuan Generik Medis Mahasiswa Kebidanan STIKes” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
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KATA  PENGANTAR 
 
 Program pembelajaran Mikrobiologi berbasis problem solving merupakan 
suatu pembelajaran yang relatif baru di implementasikan di sekolah kedokteran 
dan sekolah-sekolah kesehatan. Diharapkan sekolah-sekolah tinggi kesehatan 
yang ada di Indonesia dapat menerapkan pembelajaran Mikrobiologi berbasis 
problem solving. Disertasi ini menghasilkan suatu produk yang menjadi solusi 
untuk meningkatkan pemahaman konsep Mikrobiologi dan Kemampuan Generik 
Medis, melalui pemecahan masalah terutama yang berkaitan dengan kompetensi 
dan profesi mahasiswa STIKes. Program pembelajaran meliputi disain, uji coba, 
dan implementasi yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan selama 
tiga tahun mulai dari studi pendahuluan sampai implementasi, di Sekolah Tinggi 
Kesehatan Indonesia Wirautama.  
 Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan                     
pendahuluan yang berisi latar belakang yang berhubungan dengan penelitian, 
rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian                                
dan urutan sistematika. Bab II sebagai kajian pustaka yang                                 
berisi teori yang menjadi landasan pengembangan program. Pada Bab III                 
dikaji metode penelitian dan pengembangan serta instrument yang                     
digunakan dalam penelitian. Bab IV menyajikan temuan hasil                            
penelitian dan pembahasan. Dalam Bab V diuraikan kesimpulan,                        
implikasi dan rekomendasi.  
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